














































































































2010年８月26―28日，英国スコットランドのグラスゴウ大学経営史センタ （ーCentre for Busi-










































































































































































































































































March 2011 北 政巳：アジア国際歴史家会議（IAHA）とヨーロッパ経済・
経営史学会（EBHA）に参加して
